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T arihten  bazı skeçler
50 sena, evvel
Tersane ■f7
Y azan :
.s 50 sene evvelki tersanemiz
de :
(Tersane) tâbiri kendine alem 
olan (Bahriye) nim eski devirle­
re has, nev’i zâtına münhasır, 
o kadar hususiyetleri, tipleri, an­
ane ve âdetleri, ahkâm ve tea­
mülleri vardı ki, tarif etmekle 
bitirilemez. Hâtıra gelen, gözde 
hayâli beliren vakayı ve hâdise­
lerinden bazılarını strasile bil* 
direcegim. O devri yaşamış mes­
lek arkadaşlar,nidan ocakta ve­
ya bucakta kalmış olanları, bun­
ların daha pek çoğunu hatırlıya- 
bilirler. Kendi yağlarile kavru­
lan o faziletli s’lâlh arkadaşları­
mı nerede buladım da, onların 
kaygusuz bir maişetle safa kay­
nağı olmağa lâyik müfekkireler?» 
den, hâtıralarından istifade e- 
derek, idrâk edemediğin daha, 
hinbir çeşit menakibi alıp bu sa­
tırları doldurayım; ve yeni nes­
le bir ibret âyinesi bulayım!
Bahriye İtfaiye tabura :
O vakıtlar şehirde yangm 
söndürme teşkilâtı askerî zümre 
arasındaydı. Kara itfaiyesi olur 
da, denizcilerin olmaz mı idi ! 
Bir zamanlar, Sadrâzamların 
sağ kanadını teşkil eden ‘Kap­
tan Paşa” nin, denizde olduğu 
kadar karalarda da borusu öter, 
koltuklan kabamdı! O da. bir 
(silâhendaz) ve (itfaiye taburu) 
meydana getirmiş, hem de ‘‘em­
sal-ne faik,, ve “Şan-ı ubudiyete 
lâvik,, bir surette bunu düzenle­
mişti. '
Bahriye silâhendazlan, piya 
de ve nişancı krt’alarile mızrak­
lı ve mızraksız süvari alayları - 
nın Galata köprüsü, Tophane. 
Dol m ahalice ve Beş ite as yol le 
gidişlerine bedel, bunlar Kasım­
paşa, Şişhane karakolu tarikile 
ve adetâ “ecnebî kolonıVni fetih 
derecesinde bir gurur. başar, ile 
“Beyoğlu cadde i kebir,, inden 
çeçcricr, ve etrafa onur kığılcım 
lan saca saça yıldıza giderlerdi, 
Krt’amn (pişdarı-) olan (borazan 
takımı) arasmda, daha sonrala­
rı zerafet ve nüktedanlığı ile or­
ta ve hattâ ileri mdhafile şöh- 
ret salan (Tevf:k) rahmetlisi Tû* 
bulunurdu. S'sıman. kısa vücudu, 
toparlak değirmi cehresi, kaytan 
bıyıklan, boru üflemesi yüzün­
den bir kat daha sisen avurdile 
dalma, bu takımın içinde görülür 
dii P tr l nirr' varım m»-! avım 
Pas''. Bariton. Trombon Tenor, 
Alt-', Korno, Avcı borusu. Kar- 
net, Tramba, Piatan gibi nirinc 
bnrulan»:ı, tranpet takımlarının, 
kırmızı veşil renkli ne de muhte­
şem fitil kordon lan, zarif püs-
Ahmet Rasim Barktnay 
Emekli deniz albayt
küllü vardakosta ve caka’ı bir 
hâli vardı!
Yarım çizmelerinin üzerlerine 
dökülmüş siyah ütülü paaialon 
lan, tertemiz palaska takımlarım 
üzerine donattıkları, mevsimine 
göre kenarı kırmızı gerid. mavi 
paletli siyah veya beyaz gömlek­
leri, başlarında püsküllü ve kır­
mızıya çalan, yüksek (tablalı 
kalıb) fesleri, ve bilhassa halkın 
“terbiye, adım atışları,, dedikle 
îi mevzun yürüyüşlerde bunla­
rın ne kadar da "kıl pranga,, ve 
‘ çakı gibi,, bir tavır ve edası 
vardı!
Bu (Borazan) ve (Musikar) ta 
kimini, beraberlerinde ta Yıldız 
tepesips kadar tâkip eden çoluk 
çocuk, ihtiyar, genç (cemi gafîr) 
arasında, entari!: re  başı takke# 
mecruhlardan tutunuz da mektep 
ve mahalle çocukları, aba (sal­
ta) larmin kolları sırmalı, ve *- 
yaklan yemenin kiirt tulumba«» 
lan  ye semtin bıçkm uçarı de- 
îikanhlarile, kelli felli adamla- 
rma kadar bulunan»an olurdo. 
Gok alayişli, ve daha o zaman 
lardanberi şayi şohretîle ger;«« 
mfiz-ka takımından v»nra göste- 
işlî cînt art üzerinde, kentline 
has oturmuş ve çaltmile rttgcm 
cıamell, ve dik yakalı sırma *?- 
ienm;ş calketir.in göğsü sıra sn» 
yerli ve yabancı nişanlar'n yık- 
drelı bir gök yüzünü andıran, 
vakur tavırlı, sarişîn burrm bı­
yıklı, al yanaklı, cidden inss» 
gözeli, ve "bahriye silâh-nd« 
vp rfnîye kumandam «işar»*, 
“Mehmet Paşa., gece«?!..
I
Daha o vakıtlar Avrupa mo­
dası el alkışı bilmeyen halk, göz 
leri kamaştıran şu parlak mat; 
zaraya alrk alık, bel bel baka 
ve takdirin: nasi ifade edece - 
ğinde şaşırıp kalarak etrafına 
ve bilhassa yabancılarla levan- 
tenle'e ifriharla hatunarak kafi­
leyi tâ ki d ederdi.
Kumandanı müteakip, kılıfı 
içine sarıl: (sancağı) ‘aşıyan gür 
büz er geçerken, seyirrilerde« 
pek az kişinin, biri tâzim hîssüe 
spphe atıp bu sancağa karşı se- 
’âm verdiği görülürdü
(Sancakdar) dan sonra, bo'uk 
leri başında yalın kılınç yüzbaşı 
ları ile takımlar, mevzun ve yu­
karıdan ayni kıvrılmış ve feınlı- 
şile süzülüp enen, ve ayni şada 
çıkaran adımlarile “rap’., rap1,, 
geçerler, ve Törenlerin ihtiyarî 
elden giderek “Yaşasın Bahriye­
liler, TVrsaretiler, Kalyoncu­
lar! derlerd',
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